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RESUMEN 
 
El propósito de esta investigación es la de llenar un vacío de carácter académico, acerca 
de los Criterios de Estimulación Multisensorial Snoezelen y Estrategias Bioclimáticas 
Pasivas para el diseño de un Centro de Neurorehabilitación Pediátrico en el distrito de La 
Esperanza, además ante la necesidad de intervenir en un centro de este tipo para niños 
con discapacidades severas ya que dentro del departamento no existe ninguno de este 
tipo, además La Libertad se ubica en el cuarto lugar, de departamentos con más población 
discapacitada, según el último censo del Instituto Nacional de Estadística e 
Informática(INEI, 2012). 
La demanda de este tipo de enfermedades relacionadas al cerebro, crea la imperiosa 
necesidad de intervenir con terapias nuevas y que estén comprobadas científicamente su 
efectividad, es por ello que la estimulación multisensorial snoezelen se ha convertido en 
una variable dentro del proyecto, ya que esta terapia estimula los sentidos a través de los 
espacios, es decir está fuertemente ligada con la arquitectura. 
En la actualidad la arquitectura ha ido evolucionando y tomando conciencia acerca del gran 
gasto energético que produce la construcción, por esta razón se recurre a la arquitectura 
bioclimática, para reducir el impacto que tiene sobre el medio ambiente, por lo tanto, se 
convierte en la segunda variable del proyecto, además esta arquitecta trata de relacionar 
al hombre con la naturaleza y ejercer sobre sus sentidos, sensaciones de confort. 
Es entonces a través de estas variables, que son estrictamente académicas y cualitativas, 
que se busca mediante el análisis de casos, llegar a las conclusiones de diseño, que serán 
los lineamientos e idea rectora para el proyecto, teniendo como resultado un diseño óptimo 
basado en la aplicación de los criterios de estimulación multisensorial snoezelen en las 
estrategias bioclimáticas. Además de ello se realizará, una matriz para la elección de 
terreno, para localizar de manera correcta la edificación y ocasionando el menor impacto 
urbano posible. 
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ABSTRACT 
 
 
 
The purpose of this research is to fill an academic void regarding the Snoezelen 
Multisensory Stimulation Criteria and Passive Bioclimatic Strategies for the design of a 
Pediatric Neurorehabilitation Center in the district of La Esperanza, in addition to the need 
to intervene in a center of this type for children with severe disabilities because within the 
department there is none of this type, in addition La Libertad is located in the fourth place, 
of departments with more disabled population, according to the last census of the National 
Institute of Statistics and Computing (INEI, 2012). 
The demand for this type of diseases related to the brain, creates the urgent need to 
intervene with new therapies and that its effectiveness is scientifically proven, that is why 
the snoezelen multisensory stimulation has become a variable within the project, since this 
therapy stimulates the senses through spaces, that is, it is strongly linked with architecture. 
Nowadays architecture has been evolving and becoming aware of the great energy 
expenditure that construction produces, for this reason it is resorted to bioclimatic 
architecture, to reduce the impact it has on the environment, therefore it becomes the 
second Variable of the project, in addition this architect tries to relate the man with the nature 
and exert on his senses, sensations of comfort. 
It is then through these variables, which are strictly academic and qualitative, that it is sought 
through the analysis of cases, reaching the design conclusions, which will be the guidelines 
and guiding idea for the project, resulting in an optimal design based on the application of 
multisensory stimulation criteria snoezelen in bioclimatic strategies. In addition to this, a 
matrix for the choice of land will be made to correctly locate the building and causing the 
least possible urban impact. 
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